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 РЯСЕНСКИЙ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 
 
 
30 января 2020 года на шестьдесят пятом году жизни 
скоропостижно скончался «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ», декан химико-технологического 
факультета, кандидат химических наук, доцент Рясенский Сергей 
Станиславович. 
Ушел из жизни человек потрясающей работоспособности и 
душевной щедрости. Он был разносторонним ученым и замечательным 
педагогом. Его обаяние и организаторские способности в полной мере 
раскрылись после избрания в 2007 году деканом химического 
факультета.  
В течение тринадцати лет он целиком отдавал свои силы и талант 
делу развития возглавляемого факультета и сумел сделать химико-
технологический факультет одним из ведущих структурных 
подразделений Тверского государственного университета. 
Организаторский талант, обаяние интеллигентного человека 
всегда привлекали к нему студентов, преподавателей и сотрудников 
университета. 
Светлая память об этом ученом, педагоге, простом и открытом 
человеке навсегда сохранится в наших сердцах. 
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